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OFICIAl~
DEL
MINISTER.IÜ DE LA GUERRA
P A·RTE OFICIAL
s::x::=
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
7.&SECOIÓN
Excmo. Br.: En ,:ista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo tenümte
de la escala de reserva. retríbuí.ía de Artillería, al sargento
de la misma arma D. Fracclsoo Olivu GómeJ:, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
. hallarse ajustada á. las facultades que le están conferidas
en el arto 2 o de la real ord en de 30 de octubre de 1895
(O. L. núm. 363), yen virtud de hallarse el interesado
comprendido en el real decreto de 24 de di cho mes (Colec-
ción Legislativa núm. 352); asiguándosele la antigüedad que
ha de disfrutar, con arreglo ti lo prevenido en el caso 3.° de
la real orden de 31 de agosto y el 4. 0 de la de 9 de noviem-
bre últimos (O. L. núms. 204 y 301).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consígutentea. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Msdrid 16 de febrero de 1897.
AzcmÁGÁ
~eñor Capitán general de la isla de Cuba.
• '0-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a.
este Ministerio en 29 de diciembre último, dando cuenta de
habar promovido al empleo de segundo teniente de la esea-
Ia de reserva retribuida de Caballería, al sargento de la mis-
ma arma D. Josállaría .lriíne:k. el Rey (q. D. g.), Y en au
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien apro -
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las
facuUadea qne le están conferidas en el arto 2.0 de la real
orden de 9 de noviembre da 1896 (O. L. núm. 807), y en-
contrarse el Interesado comprendido en el real decreto de
28 de octubre (C. L. núm. ,:695); MignándosaIe la antigüe-
dad de 28 de eJlW último mea.
De teA! orden 10 di¡o 'V. JI. para 111 oonooImlenw y
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fines eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos alosa
Madrid 16 de febrero de 1897.
AIOÁBRÁ9A.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba•
•••
DESTINOS
7.a !JIImÓI'
l'1rcmo. Sr.: En vista del eaorlto que V. E. dirigió á
i este Ministerio en 10 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Penínauls del ea-
pítán de Infantería D. Olegario DílZ Rivero, por haber cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, baja en esas islas y alta en 1& Península en la
forma. reglamentaria, quedando Asu llegada en situaeión
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción.
De real orden lo digo tí V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio¡ guarde á. V. :ID. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
AJoÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas FilipinlS.
Señores Oapitáu general de la cuarta región, Inspector de la
Caja gmeral de mtnmar y Ordenador de pagos de Guerra•
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en B11 nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el primer
teniente de Artillería D. José GOJentche J de la PQente, á
quien por real orden de 28 de enero último (D. O. núm. 22),
se le sujetó á lo prevenido en el arl.2.0 de la de 21 de
julio de 1896 (C. L. nüm..179), cause alta nuevamente en
ese diHtrito y baja e~ la Península, por encontrarse restabíe-
cido de la enfermedad que le obligó á regresar en uso de li-
cencia.; debiendo verificar sn incorporación dentro del plaso
prevenido en la real orden de 7 del citado mea de julio
(D. O. núm. 150).
De la de S. M.lo digo á V. !J. J?MA BU oonooimienio '1
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Excmo. Br.: En vista de la in atancia promovida en 20
del mes anterior por el sanitario de segunda, perteneciente
á la primera. Brigada de Sanidad Militar, José del Río Esoo·
sa, solicitando pasar á continuar sus servicios á la segunda
Brigada Sanitaria, con destino en la isla de Cuba, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
- .-
Señor Ordenador de pagos de Quena.
PENSIONES
. s.~ SBCOIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Yen su nombre la Rei-
na Begente del Reino, de conformidad con lo eXRuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien oonoader ti. Rlmón AraciI Pla-
sa, raaidenta en Valencia. huérfano de padre y madre é Im-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MAROELO DE MoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
C.Ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de QU6tra.
...-
-.-
ESORIBIENTES TEMPOREROS
B'tl'.BSEORE'rARfA
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar escribientes
temporeros de este Ministerio, con arreglo á la real orden
de 29 de septiembre último (D. O. núm. 218), 4108 ssrgen-
toa en situación de segunda reserva D. Adolfo Cortés·de Haro
y D. Isaias Garzón y Benito; asignándoles el sueldo de 1.000
pesetas anuales, señalado en el arto 2.° de la real orden de
31 de julio anterior (D. O. núm. 170), que les aerá reelama-
do desde esta fecha, con aplicación á los aumentos del capí-
tulo 1.0 001 vigente presupuesto.
De real orden lo digo tí V. JIl. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos.años.
Madrid 17 de febrero de 1897.
GA.STOS DE ESCRITORIO
1.' Bi/aaZÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que tí contar
desde 1.0 de octubre último, se abone al Gobierno militar
del Pslaelo de Buenavísta la gratífioaeí ón anual de 500 pe·
setas para gastos de escritorio, con cargo al crédito que exís-
. te en el capitulo 4:.°, arto 1.0 del vigente presupuesto para
enuevas dependencias que pueden eatableoerses, Ea as í-
mismo la voluntad de B. M., que se tenga en cuenta dicha.
atención en el proyecto de presupuesto para el próximo año
económico.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y de-
más efeoto~. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
AEÁllRA.GA.
A:ZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 21
de noviembre último por el sargento de Sanidad Militar
F:rmeiaco "rtínez Francia, solicitando pasar á coptínuar
BUS servíeíoa á la Brigada. Sanitaria de la isla de Onba, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder ti. los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíOB.
Madrid 16 de febrero de 1897. .
....
•••
Exorno. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
primeros tenientes de Infantería D. Rafael Torres Marvá y
D. Heliodoro lloreno Petit, que procedentes de la Escuela
Superior de Guerra se hallan en prácticas de Estado Mayor
en la tercera región, pasen á continuarlas á ese distrito; de-
biendo disfrutar el sueldo y demás devengosasignados á los
oficiales de Estado Mayor del Ejército.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 16 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la i.la de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primer., segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capibnes generales de la segunda, terceea, sexta y
octava regiones, Director de la Escu.la Superior de Gue-
rra, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de enero próximo pasado; acompañan-
do certificado facultativo, en el que se comprueba que el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Joaquín Fer-
nándea Patón, destinado .al distrito de Cuba por real orden
de. 17 de julio último (D. O. núm. 158), se encuentra en
disposícíón de prestar el servicio activo de su clase, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que dicho jefe sea baja en la Penín-
sula y alta nuevamente en el distrito de Cuba, adonde se
incorporará dentro del plazo señalado en la real orden de 7
del expresado mes de julio (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímísnto y
efectos corzespcndientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de febrero de 1897.
MABCELO DE McllUU.GJ..
Beñor Capitán general de CllBtill. l. Nueva '1 Extremadura.
Señorea Capitanes generales de la i.la de Cuba, segunda, sex-
ta y octava fegfonea, Inspector de la Caja general de U1.
tramar y Ordenador de pagos de Gllerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1897.
SeAGr Capitán general de Araglín.
Señores Capitán general de la Wa de CUba, Inspector de 1&
Caja gellll'al.deUltramar y Orienador de pagos de Qurra.
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posibilitado para el trabajo, hermano de Miguel, rel!!erviatll.
del reemplazo de 1891, con destino en el batallón expedi-
cionario del regimiento Infantería de Luehana núm. 28, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D: O. núm. 172); la cual pensión se abonará al ínte- :
resada desde ellO de dicho mes de agosto, por el regímísn-
to Reserva de Montenegrón núm. 84.
De real orden lo digo á V. lll. pala su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de ValaRcia.
Señores Presidente del ConaejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspeotor da la Caja genoral de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á. bien conceder á Guadalupe, Julia y En8'ra-
eia Calder6n G6mel:, residentes en Oáoeres, hermanas de Fer-
nando Calderón Gómez, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el ejército de la isla de Cuba, la pensión de
50 céntimo! de peseta diarios, á que tienen derecho como
comprendidas en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión la percibirán las íntere-
sadas, por mano de la persona que acredite su representación
legal, desde el 28 de enero de 1896, fecha del fallecimiento
de su padre, por"el regimiento Reserva de Oácerea núm. 96.
De real orden lo digo á V. E. para J!U conocimiento y
~feoros consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzoÁBBAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Bsñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arin"
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ; yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á José Bimó Jimeno,
residente en Játiva, provincia de Valencia, padre de Manuel
Simó Reíg,' reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón eapedícíonerío del regimiento Infantería de Viz-
cay'" núm. 51, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto
de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81, é interin con-
serve el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valench.
Señores Presidente del &nl.1o Sapremo de Gue:rra y Jfar:ÜI.
é Inspector de la Caja general do Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen m nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de ooníormidad oon 10expuesto por
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el Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxl-
010 pasado, ha tenido á bien conceder á Carmen Alonso
Guzmán, residente en Sevilla, madre de Manuel Casado
Alonso, reservista del Ieemplazo de 1891, con destino en el
batallón expedicionario del regimiento Infantería de Soría
núm. 9, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada, desde ellO de dicho mes de agosto, por
la zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentas. Dios guarde á V. E. maches afíos• .
Madrid 16 de febrero de 1897.
AJoÁ.RBAa¿
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
o •
lieñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maliua
é Inspector de la Caja general do Ultramar.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en fj del presente mes,
ha tenido á bien conceder á José Foru Tropat, residente en
Baldomá, provlneía de Lérida, padre de Ramón Foru Tre.
pat, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el ba-
tallón expedicionario del regimiento Infantería dlil Vizcaya
núm. 61, la pensión de 50 céntimos de peseta dlaríos, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona.
rá al interesado, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Lérída núm. 107, é ínterin conserve
el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
Safior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del COn.!leJg Supremo,de Guerra '1 )[arina.
é Inspector de la Caja ~oneral de Ultramar.
.,.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con 10expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Valentin García ClntaleJo,
residente en Gamonal, padre de Domingo García Gómez,
reservista del reemplaso de 1891, con destino en el ejército
de Ia isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
ríos, á. que tiene derecho como comprendido en el real de.
oreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual peno
si ón se abonará al interesado, desde al 11 de febrero de 1896,
fecha en que cumplió loa 60 años edad, por la zona de re-
clutamiento de TaIavera núm. 50. interil! conserve el de-
recho. "
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de febrero de 1897.
MARom.o DE Am!J.:m.A.GA
Señor Capitán geniJral de Castilla la Nueva y Extrem,adua.
Señores Presidente del CODllejo SUprMnO de Guerra y lIarf:Bl
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
...
..
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Excmo. S1'.: - El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Beíno, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y MariM en 4 del presente
mes, ha tenido á bien conceder á Agustín Luesma Baches,
residente en Pueyo de Santa Orus,: provincia de Huesca,
padre de Agustín Luesma Aguas, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el ejercito de la isla de Cuba, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al íntere-
sado, desde el 13 de septiembre de 1895, fecha en que cuma
plió los 60 años de edad, por el regimiento Reserva de Hues-
ca núm. 103, ínterin conserve el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yefeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Andrés Jané
OlIó, residente en San Martín de Provensals, provincia de
Barcelona, padre de Pedro Jané Bigas, rese-rvista del reem,
plazo de 1891, con destino en el ejército de la isla de Cuba,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
reoho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al ín-
teresado, con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la zona de reclutamiento de Barcelona nú-
mero 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
SeñOr Oapitán general de Aragón.
Beñeres Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
é Inspector de la C.Jas-eneral de Ultramar.
•••
AIOÁIDlA.GA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C.ja general de Ultramar•
c .•
~(JÁ.RRA.GA
.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllluina
é Inspector de la Gaja general de Ultramar•
Excmo. Sr.: El RllY (q, D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ' ha tenido á bien conceder á Maria
Silvestre Villaua Romero, residente en San Martín -de Pro-
vensals, provincia de Barcelona, madre de José Vídal Ville·
na, reservieta del reemplazo de 1891, con destino el ejército
de la isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
r íos, a que tiene derecho como comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual peno
sión se abonará á la interesada, concarácterprovisional,hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina" desde
ella de dicho mes de agosto, por la zona de reclutamiento
de Barcelona núm. 60; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden eíreular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
AzcÁBRAG.A
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Santiago Sancho Te-
jero, residente en Zaragúzll, padre de José Sancho y Valles,
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regio
miento lnfanteria de Asia núm. 55, la pensión de 50 cénti-
mas de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendí-
do en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. número
172); la cual pensión se abonará al interesado, desde ellO
de dicho mes de agosto, por la zona de reclutamiento de
Zaragoza núm. 55.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
.
ExcmO. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí- _l.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francis· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
co Garrido Bequen., residente en Baeza, provincia de Jaén, Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente Sao.
padre de Aniceto Garrido Guijarro, reservista del reempls- cm Rodrígnez, residente en Valencia, padre -de José San.
so de 1891, con destino en el batallón expedicionario del chiz López, reservista del reemplazo de 1891, con destino
regimiento In:Eanterla.de. Mallorca n~m. 13, la pensión de 50 en el ejército de 1& isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos
cénti~os de peseta dIarIOS, á que lien? derecho como eom- de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
prendido en el real dec~to de 4 de agosto. de 1895 (D. O. nú- en tll real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
mero 172); !~ cual p8D81ón se .abonará al illter~B8do, con ca- la cual pensión se abonará al interesado, con carácter preví-
ráoter províaíonal, haeta que informe el Consejo Supremo de síonal hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra yGu~rr~ y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por elIMari~, desde ellO de dicho mes agosto, por el regimiento
regl.Duento Reserva. de Jaén núm. 58; todo conf~rme con lo Reserva de Montenegrón núm. 84; todo conforme con lo
dispu:sW en el citado r~al decreto y real orden CIrcular de 7 dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
del nnsmo mes (D. O. ~úm. 173). • • 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de .S. ~. lo digo.á V. E. para SU eonoeímíento y De la de S. M. lo digo á V. JIl. para su conocimiento y
efectos eoaalguieates, DIOS guarde á V. E. muchos Moa. efectos eonsígnentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897. Madrid 16 de febrero de 1897.ÁZCÁImA&
Safior Capitán general de Sevilla y Grauda.
Señorea Presidenta del Consejo Supremo de GuerrA y Jkrfna
é Inspector de la Caja general de Ultrml1r.
SEñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.:atina
eInspector de la Caja rn87al de IDtramar.
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Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia promovida por
1Im1lel Núñez Alegre, vecino de Covarrubias (Boría), padre
de Vicente, soldado del reemplazo de 1892, en súplica de
pensión; y careciendo el interesado de derecho al beneficio
que pretende, por no hallarse comprendido en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchO! afios. Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
Safior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y 1Iarfna.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Petra Pa·
S08, residente en Mondariz, provincia de Pontevedrs, espo-
sa de José Fernández Oarballído, reserTista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón cazadores de Reua núme-
ro 16, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real deoreto de 4 de
agoito de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada, con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
oho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Pontevedrs,
número 93; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D; O. nú-
mero 173).
:oe real ordea Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos añoe, Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Gallcfa.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo da Guarra y lIarina
é Inspootor de la Caja general de mtramar.
• ••
Selva Durani, residente en Peramola, provincia de Lérída, ps-
dre de Pablo Selva Sangrá, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario del regimiento In-
mnteria de Vizcaya núm. 51, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la.
cual pensión se abonará al interesado, con carácter provísio-
nal, hasta que informe el Consejo eupremo de Guerra y Ma-
rina, desde el 'i o de dicho mes de agosto, por el regimiento
Reserva de Lérída núm. 107; todo conforme con Io dispuesto
en el oitado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
000 mes (D. O. núm. 173).
De la de B. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiO!.
Madrid 16 de febrero de 1897.
Safior Capitán general de Oataluoa.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna
é Inspector de la Caja gallera1 de Ultramar.
•••
RECOMPENSAS
1.· S1OOI6ll' ,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á el!te
Ministerio en su comunicación de 21 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa que ea expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del regimiento Ca-
ballería de Pizarro núm. 3D, D. Augel Dalla Lahoz y ter-
mina con el cabo interino del mismo cuerpo Félix Cruz Vic-
torio, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en cFinca Fal·
eóns y cMarín:t, el día 19 de octubre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma-
drid 16 de febrero de 1897•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- AsoÁRRAGA
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Miguel I Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Relación ![1re Be ciúr.
OUerpoll ma- NO!IBRES ReollmpeI1lU que lIlllee oonoeden
Primer teniente •• D. Angel Dolla Lshos •••••••••••• 'ICrus de 1.1), clase del :Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo ••••••••••• Mariano Martines Gómez••.....•..
Otro •••••••••••• Fxancisco Vázquez Sánchez ••..•..•
Soldado.•••••••• Julíán Pérez Oampoa••••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • Francisco Antolin Sanchez••.••••••
Otro•••.•••••••• Francisco Alvarez Pasante••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Reg. Caballería de Pi- Otro•••.•••••••• JOBé Gom:ález Buáres.••••••••••.•• tintivo rojo.Otro •••••••••••• Mariano Luis Velaaco••••••••••••• .zarro núm. 30 •••••• Otro.............. Psntaleén López Fraile••••••••••••
.
Otro•••••.•••••• Baímnndo Bánohes Sauz•••••••••'••
O~••.••••••••• Bienvenido Escribá Escribá••••••••
HmRIDO I
ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo interino•.•• Félix Cruz Viciarlo ••• • • • • • • • • • • •• .,. tintivo rojo y la pensión mensnsl ds
I 2(50 pesetas. no vitalicia. '1
Madrid 16 de febrero de 1891.
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lhcttlo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á este
:Mitdsterie en su comunicación de 20 de diciembre último,
el Rey (q, D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Beí-
ne, l;>Ot reselneíén de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á 10l!l oficiales, ela-
sea El Indívídnos de tropa y voluntarios que se expresan en
la aiguiente relación, que da principio con el segando te.
níente del primer batallón del regimiento ImanterÚLde San
QUintín núm. 47, D. Miguel martines lIartinez, y termina
conel cabo de Voluntarios de Caballería de Sumidero Anto·
Dio Péres Blanoo, en recompensa. al comportamiento que ob-
servaron, en el combate sostenido contra los iDl!!Urrectos en
cPica Pica:. (Pinar del Río), los días ?!l, 28Y 29 de marzo
del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíeato y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muehos años, Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
AzOÁRRAGA
Safior General en Jefe del ejél'Oito de la isla de Cuba.
Belacirm que se cita
2.0 teniente E. R•• D. Miguel Martinez Martinez ••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.
Cabo • • • .. . • • • •• Félix Martin Alonso . .. .
Otro Antonio Bayona Pena ~ ••
Soldado de 1. 11 ••• José AUué aantanlalix ••••••••••••
ptro de 2.11 José Heméndes Garúia ..
1.er bón, del reg. Infsn- Otro •••••.•••••• Sebastián Sanos Villanueva••••.•••
teda ele San Quintin Otro •••••••••••. Germán Puego Al~huy •••••••••••• Orus de plata del Mérito Militar con dls.
número 47•••••••••• Otro ...•...••.•• C~yetanoLópes GlI ..• : 'tintivo rojo.
Otro. • • • •• • •• •• Tlmoteo Eacaguas Oordíel••••••••••
Otro. • •• . . . . • . •. Fulgeneío Aranas Sagrala.••••••.••
Otro. • • •• . . . • . •. Victoriano Delgungo Villabriga.....
~ Otro ••.•.••....• FranoíseoDaneles Planaa••...••..•
Otro •••....•.... Pedro Gil Iguabel ..
Otro. • . • . . . • • . •• Andrés Orras Péres •••••••••••••••
~2 ' o teniente:ID. Re . D. Diego Salado Lladó ••.••••.• ~ • '1Cruz de 1." clase del Mérito Militar eon1.er bón, del reg. Inían- distintivo rojo.tería de la Reina nú- Sargento •••••••• José de (''nstro Ga.roía •••••••••• " •JC d 'Át d 1 1lKÁ ' t Mil't díae O o Soldado A lS 1 d He~Á d t ruz e p.m a .e l.utlrl o 1 ar 'COn. •m r ~.,........... nge a va or uu.n ez......... ti ti .Otro Pedro Malellas Luque , n vo rojo, -
Cab. a , Voluntarios del I
San Juan y Martinez. Segundo teniente. D. Vicente Gonsálea Buárea ••••••••lOruz de'1.- clase del Mérito Militar con
Cab.s , Voluntarios defPrimer teniente.. :. Ramón Junco Gsreía ) distintivo rojo.
Sumidero.••..•.•..• {Sargento •••••••• Tomás Haces Gutiérrez•..•.••.•..• Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
tintivo rojo.
Inf.-,Voluntarios de Su-
midero .••••••.•.••• Primer teniente .• D. Manuel Gómez ••••.•••..••.•. 'Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
I
1 er bó d 1 Inf síCl - - to D Féli F . P alt {Cruz de plata del Mérito Militar con día-• n, 6. reg, e • esrgen ........, x erran er os,..... .•.•• tintivo rojo y la pensión mensual de
de San QUIntín n, 47 Soldado••••.•••• Ramón Urrea Romer.............. 2'50 pesetas, vitalicia.
Cabo-, Voluntarios de)1 . l' {C~z i!-e pla~ del Mérito ~tar con día-
Su......;de..o Cabo •••••••••. '. AntoUlo Péres Blanco. • • • • . . • • • . • • tintivo rOJo y la pensíón mensual de
LLLL J. ••••••••••',. 2'50 pesetas, no vitalicia.
. t
Madrid 16 de febrero de 1897. Azc.ÁBRAGA
.-..e,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolacíén de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del primer batallón del regi-
miento Infantería de Guadalajam núm. 20, D. Ambl'OSio
FeiJóo Pardiñu, y termina con el soldado del niismo cuerpo
Juan Esteban López, en reeompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra loa ínsarrectos
en cOjo de Agua:. (Habana), el día 20 de octubre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios gu~e á V. E. mnehos aÍÍOIil. Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
hOÁlm.A.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Capitán•••••••• 'ID. Ambrosio Feijóo Pardiñas •••••• Cruz de 1.11. clase del Mén.·to Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. :. José Oamps Menéndez•••••••••• Empleo de ooj)itán. '
Segundo teniente} • . . ¡oros de 1.80 elase del Mérito MIlitar 001\
escala reserva •. ~ .~ Juan Aperlcío Vlvancos......... distintivo rojo, pensionada,
Sargento........ :. José Cerdalda Arauja ••••••• ••. Empleo de segundo teniente de la escala
Otro. • • • • • • • • . •• :. Vicente Martinez Hona.. • • • • • • • • de reserva.
lc ruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro Gabriel Bernabé Martinez.......... tintil'6 rojo 'Y la peneión menlm.a1 d.. 2150 pesetas, no vitalioia.
<>tro•••••••••••• Jensro Foblar CUell•••••••••••••• '\cruz de lata del Mérito Militaroon dis.
Otro •••••••••••. Eliseo Santandreu Carles......... . tint'y p .
Otro •••••.•• •.•• José Alvarado Balbaatro.. •••••• ••• 1 o rala.
Cabo ••••.•••••• 'Pedro Guírán Asensio ••••••••••.•• ¡Empleo de sargento. .
Otro•••••••••• •• Matias Perís Verdeguer•.••••••••••
Otro ••••••••• '" Rafael Márquez Moreno••••••••••••
Otro •••••••••••• Bautista Palmero Vento •••.•••••• •
Otro •••••• •••••• Juan Aranas Eno •••••••••••••••••
Otro •••••••• • ••• Juan Sericholl Noya .
Corneta••• '" ••• Joaé Oltra Vicente .
Soldado de 1.a••• Enrique MuflOZ Vencina••••••••••• •
Otro •••••••••• " Antonio Banehes Víllenuev»..•••••• .
[otro de 2.11 •••••• José Esteve Castillo •• " ••••••••••.
¡Otro. • • • • • • • • • •• José López Ruíz ••.••••••••.••••••
Otro.. • •.. .. Francisco Vergés Ferrer ..
otro. • • • • • • • • • •. Francisco Mercader Urgel , •••••••••
Otro. • • • • • • • • . • . José Garcia Alcaraz•••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Aurelio Haba Gómez•••••••••••••.
Otro ••••••••• •. . José Villegas Pérez •••..••••••• ••••
Otro Antonio Carrasco Robert .
Otro Cayo Carcepoi6n Mora ..
Otro •••• •• : • • • •• Domingo Peñalver Lareosa • •• • • • • .
Otro. • • • . • • • • • •. Antonio Gozar Buendia•••••••.••••
Otro .•.••••••••. Francisco Pérez Cantó••••••••••••.
1.er bón, del reg. lnf.a Otro ••••••.••••. Mi~el Sánchez Martinez ••.•••••••
de Guadalajara n.? 20 Otro .•.•• •••.••• G~!ermoNora Pellón .••••.••••..
. Otro •.•••••••••• CIprlll."!10 Samp~yo Canda•••.•••.•• Cruz de lata del Mérito Militar con <lis.
Otro •••••••. .••• Antomo Oerbosía Fernández • • • • • • • tinti P .
Otro •.•••••••••• Francisco Carrasco Berenguer...... 'Va rala.
Otro •••••••••••. B'ranoísco Ruiz Samper••••••.•••••
Otro Isidro Soler Valla•••••••••••••••••
Otro ••.••••••••• Francisco Vázquez Moreno•••••••••
Otro. . . • • . • • • • .. Fernando Criado Bsgún ••• •••. ••••
Otro •••••• •••••• Fellciano Rodríguez Palomares•• •.•
Otro ..•.•••••••• Isidro Poli Bajés .
Otro ••• •••••••.. José Hemándea Martín••..••• ••••.
Otro. • • • • • • • • • • • José Villaret Glasea•••••••••••• •••
Otro ••.••••••••• José Cabás Navarro •••••••••••••••
Otro •••••••.•••• José Agustf Aserte •••••• " .•.•••.••
Otro José Martori Aguilar .
Otro, . . . • • . . . • •. José Ruiz Vives .•••.••..•••••••••
btro José Camps Perigues .
Otro José Curia Mirands. ••••••.••••••••
Otro. • • • • • • . • • • . José Farré Marzal ••••.••..•••.•.••
Otro Antonio Ramón Puig : .
Otro. . • • •• • • • • •• Agustín Estellés ldiarte •••...••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Baltasar Ortís Gareía•• • • . • • • • • • • • •
Otro ••.••.•.•.•. Domingo Masip Orluracel1es •• •••••
Otro. • • • • •• • • . .• Francisco Guillén Gareia .•••••••••
Otro •••••••••.•• Francisco Buíz Aquera. ••.•.••••••.
Otro. . . . •. . ••. •. Francisco Bal!ilio Mompó •••••..•••
Otro•••••••••••• B'raneísco MO:::D::OYO .. · 1
Cabo Antonio Guirán Hilario (
Soldado .•••••.. Francisco Espin García•.••••••••.• .Cruz de plata del Mérito Militar oon di!-
Otro José Onrsl Cabanelas tinti . la 'ó ensual d
Otro•••••••••••• Martin Revuelta. Ardural.. •. .••••• 2,I OOVO~ y .t:ili~1 n m jiOtro•••••••••• " Jaime Sa:rgatae Ostas••••••••••••• \ pes, no VI Cl8.
Otro •••••••••••• Antonio Bernsben Santos••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Esteban López •••• •••••••••• ldem id. id. de 7'50 pesetas, viWici&.
1
Madrid 16 de febrero de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial
y artilleros que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el capitán del batallón de Bomberos de la
Habana D. Manuel Alvarez a_la Viña y termina con el arti-
llero del 10.0 batallón de plaza Nicasio Arroniz Gámir, en
recompensa al comportamiento que observaron en el eombs-,
te sostenido contra los insurrectos en cPuentea Grandes'
(Habana), el día 2 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
Aso.Á1UU.GA.
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Bilación que Sil cita
-
Cuerpoll mue. NOQUIil Recompenllall que le lefl coneeñen
-
I
Inf.~, Eón. de Bomberos
de la Habana .•••••• Oj¡pitá.n••••••••. D. Manuel Alvarez de la Vifía•••••• Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
Artillero ........ Benito Gómez García ••• , ••••••••••
distintivo rojo.
Otro.... "... !I' •• " • Florentino Orinaga••••••••.•••••..
10.o batallón de Arti. Otro............. Isaao Buezo Plaza ..••••.•••••••••• Oruz de plata del Mérito Mimar con dis-
Ilería de plaza....... otro ..••..•....• Lorenzo Diez Sierra••••••••••••••• tintivo rojo.
Otro ............. Manuel Velasco González .•.•••••••
Otro............. Nicasio Arroniz Gámir ••.•••••••••
I I
Madrid 16 de febrero de 1897.
.'13
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases
y guerrilleros que se expresan en la síguiente relación, que
da principio con el primer teniente movilizado de la guerri-
lla de Oamsgüey D. Antonio Patiño Rodríguez d. Rivera, y
termiBR con el tirador de la misma Antonio Rodríguez de
Lara, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en «Sabana Mén-
dez:t (Puerto Príncipe), el día 1.0 de octubre del año ante'
rior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetoe, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
AsOÁRBA.GA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belaci6n qUIl Sil cita
---------1" ....., I 00"'""" " ................. m ¡."'.....w
Primer teniente~D.Antonio Patiño Rodriguez de Ri·)Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
movilizado••••{ vera.••••.•.••••.•••••••••••5 distintivo rojo.
Sargento. • . • • • •• Mateo Ramfrez Jíménes •••••••••••
Cabo ••••••••••• José Gómez Hernándes•••.••••••.•
lliro. • • .. • • • • • •• Antonio Cadalda Vidal .
Guerrillero•••••• Manuel Morales Galdón ••••••••..•
•••••••••••. Julián Peral Elena.•• , •.•••••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
4.o Tercio de Guerrilla. Otro Pedro Gareía Vargas , tintivo rojo.
de Tiradores de Ca- Otro •••••••••••• Antonio Calvo Incógnito.•••••.•.••
magüey •• • • • • • • • • • • • ••.••••••• _ Antonio López Freire •••••••••••.•
• • • • • • • • • ... Antonio Conde Villar•.••••.••..••.
• • • • • • • • • • • : Bernardo Domíngues Carrera.••••••
HERIDO I
lcruz de plaia del Mérito Militar con di!-Tirador .•••••••• Antonio Rodríguez de Lara, • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas,vitalicia.
Madrid 16 da febrero de 1897.
e ••
Kxcmo. Sr.: En vista de lo expuesio par V_E. á este
Ministerio en SU~llnicación da 20 de diciembre ült.imo, el
Bey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución da ID del aclual. ha tenido á bien aprobar la
concEliÍÓJl de gracias hecha por V. E. al oficial, til8ae8, vo-
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lunmrloa y guardiaa municipales que se expresan en la si-
guiente relación. que da principio con el segundo teniente
de voluntarios movilisad.cs de Maianms D. Bariolomó de
Lara J'~ y termina con el gmmlia munici.p&lA:rtuo
PéIr= Abre&, en reoompens& al oomporf;ami.ento que ohisr..
Relaci6n que Be cita
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
A.zcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la illl.. de Cuba.
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en el
potrero c"istrella) (Matanzas), el día 11 de agosto del año
anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
...
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--------;------¡------------¡------------
Reoompem... que lO 181 conceden
Segundo teniente. D. Bsrtolomé de Lara y Rodríguez •• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••'••• José Ruiz Rivas ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Amo Regato Sierra••••••••••••••••
Bó Y" l t' . Voluntario •••••• José Gómez Palma•.••••••••••••••n, o un anos mOV1" Ot A t . G í R'
l · d d M t ro. • ••• ••••• •• ntomo are a ivera •••••.•••••.Iza os e a anzas •• Otro•••••••••••• José García López ••••••••• " ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Rueda Sierra •••••••.••••• Oruz: de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• José Alonso Yera •• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• IFrancisco Marti Soler •••••••••••••
Otro •••••.•••••• Enrique Fuentes Femándes .•••••••
Guerdíasmuníoípeleede G.a municipal ••• Pedro Garcfa Almonando•••.•••.••
Jagüey Grande •••••• Otro ••••••.••••• Alturo P éres Abreu •••••••••••••••
Madrid 16 de febrero de 1897.
.....
AZCÁRRAGA
kemo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
' no, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aproo
bar la ooncesíón de gracias hecha por V. E. 'al oficial, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán de Infantería D. Luis
,J iménez Pajarero Velaseo y termina con el soldado del pr í-
mer batallón del regimiento Infantería de Asturias nüme-
ro 31, Frnctuoso Domínguel: Guerrero, en recompensa al com-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en cMolina~ (Habana), el d ía 16 de febrero
del año anterior.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpo. l(OlrnRES ltecompe1lJlQ que le 161CIIlIlOÑlllI.
Cuartel general. -Inf.a Capitán •.••.•••• D. Luis Jiménez Pajarero y Velaseo. Cruz de l,llo clase del Mérito Militar oon
dÍ8tintiTo rojo.
Cabo •••.••••••• Joaquín Mora Alós..•••.••••••••••
Soldado Fernando Moreno Gómez.•.••••••.
Reg d 1 H b Ú ¡Otro............ Fernando Mestre Berenguer•.••••• •
. e a a ana n - Otr Mi 1 T d la S b
66 o............ gue u e o era .mero •••••••••••. In,tro A'" . Lá dí J b Cm' d ] ta del MÁ ....~ Mili4.n~ .:1:.fVl • • •• • • • • • • •• momo r lez o el............. z e p a enso ..... 00J1 u.u:I-
Otro •••••••••••• Diego Boga Rincón..... ........... tintivo rojo.
Otro ••••••••••• , Gabriel Macero ••••.•.•••••••••••.
1 . rbó del !nf a.d ~cabo .•••••••••• José M. olina Villena• • • • • • •• • • • • • • •• n. reg. . e O-Id d B "ti GiS'Ast' ú 31 ov a o......... 881 o are a ierra ............•.
Urlas n m. •••• Otro ••••••••••• _ Fructuoso Dominguez Guerrero ••••
1, I
Madrid 16 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su. comunicación de 20 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.). yen su. nombre la Reina Regente del Rei-
no. por resolución de 10 del actual, ha tenido tí. bien aprobar
'la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é ín-
dividuos de ¡ropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Ingenieros D. José liaran-
gea Camps. y termina con el cabo del primer batallón del
regímíento Inmntería de Granada núm. 34, Diego Galera
Fernández, en. recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en c;Ms.·
caguabcs (Trocha). el día 15 de octubre de 1895.
De iesl orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. I{!os guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
.Asc.!lmAElA
Beñor General en Jefe del ejército de la iala do c.ha.
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Relación que se cita
Cuerpo. OlUeII NOMBRES lteeompem&ll Que le 1M oonoodeD
Bón, mixto Ingenieros. Capitán•••••••.. D. José Maranges Oamps ••.••.••• 'ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
:Eó d Ch ' ] P {sargento..•..•... Quintín García Ruiz...•.•• ...•.•.n , e lC ana, e· o~ld d J' é 1-' L
. 1 ú 5 QU a o......... os mguez eouona •............
mnsu ar n m. .. .. Otro Gínés Fernández Rós.............. .
IOtro .•.•..••.... Antonio Isla Lópéz......•.•••..•••
Otro. . • . • . . • . . .. Miguel Delinas Torregrosa. . . . • • . • • . . . .
1.er bón, del reg . Inf.a Otro ••.•.•...•.. Luis Cardona Torres•...•..•..•.•. Crrz le pla,ta del MérIto Mlhtar con dlS'
de Granada núm. 34. Otro .. .. •.....•. Juan Carvajal Mesa............... In IVO rojo.
Otro Rafael Capilla Sánchez ..
Otro .•••..•.•••. Nicolás Varón López .
:Eón. de la Unión, Pe·
nínsular núm. 2 Otro ••.•••••••.• Juan Priego Cabello .
HERIDO 1
l.er bón , del reg ,Infan.~. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con éllil..
teda de Gratiada nú- Cabo .•••••••••• Diego Galera Fernández. • .. •• • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 34. • • . . ... • . • • • 2/50 pesetas, vitalicia.
1 I
Madrid 16 de febrero de 1897.
.,. AZCÁlmAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 15 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer qU8 se signifique al Ministerio de
Estado, como con esta fecha se verifica, al primer teniente
del escuadrón de Voluntarios de Consolación del Norte, Don
Jacoho Ruibal Soto, para la concesión de la cruz de Isabel la
Oatólíca; libre de gastos, por el mérito que contrajo en el
encuentro de cHato de Rio Blancos en 27 de abril del año
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. :ID" muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
AICÁRIUGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien con-
ceder la cruz de La clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, al primer teniente de la Comandancia de esta corte
Don Miguel Camino y Molina, en recompensa al importante
servicio que prestó en la noche del día 9 y mañana del 10
de dioho mes, salvando, con riesgo de su vida, la de tres per-
sonas y varias caballerías que se encontraban rodeadas de
aguas por desbordamiento del río Tajo, en una casa de cam-
po cerca de Castillejo. S. M. se ha dignado también otor-
gar la cruz de plata de la misma Orden, con pensión vítalí-
cia de 2'50 pesetas mensuales, al trompeta lIanuel Barrera
Robles y al guardia 2.0 Feliciano Gonzáles Pérez, ambos de
la mencionada Comandancia, por el distinguido comporta-
miento que observaron en el citado servicio.
Da real orden lo digo a V. 1Il. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos añol!. Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
o ••
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pa¡ol de Guerra.
S.· S!COIÓ)f
Exemo. Br.: En vista de 18 memoria titulada cDesorip·
ción y uso del material reglamentario de telegrafía óptica
del batallón de Telégrafos», escrita por el comandante de
Ingenieros D. Narciso Eguia '1 Arg¡¡imb.., q,ue remitió V. E.
a este Ministerio con BU escrito de 9 de julio último, el Rey
(q . D. g .), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, y por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien
conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase del Mérito Mi-
litw: con distintivo blanco.
De real orden lo digo V. E. á para. su conocimiento y
efectos ooDSignientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1-6 de febrero de 1897.
;M"ABCRLO DEAzc!mSA
Señor Oapitán general de Castilla la lIaeva 1 J1xtrematlnra.
Señor p.resid.en~de la Junta Consll1tiva tUl Guarra.
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24: de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien eonce-
del' la oruz de La clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, al segundo teniente de la Comandancia de Gerona
D. Agustín A1vare:c Navarro, en recompensa al importante
servicio que prestó los días 27 y 28 de octubre próximo pa-
sado, capturando á ocho individuos que Intentaban Ievan-
tal' una partida y alterar el orden público en la frontera
francesa. S. M. se ha serrído también eoneeder'á. las clases
é individuos de tropa de la misma comlUldancia compren-
dídos en la siguiente relación, que da principio con el BB1'-
gento 4DgeI QriY8~1'l'& Y~ con el guardia. segundo
••• • •l1W1l?enw ontie1, las reoompenaas que el). elll\ 86 ~pre-
Excmo. Sr.: ltn viBta de lo expuesto por V. E. á este l!lm, por haba! contribuido tí realisar dicho servicio.
Ministerio en su comunicación de29 de enero próximo pa-l De reI1 orden lo di¡o • V. E. vara su oonooimienw '1
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efeGtos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos sños,
Madrid 16 de febrero de 1897.
.bOÁlmAGA.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
.Relación quesecita
NOMBRES Recompensasque se les conceden
Villafranca del Bierzo, según real orden de 20 de noviembre
del año próximo pasado (D. O. núm. 264); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y
56'25 pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la legíslaeión
vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado
por las eajas de Ouba.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
Sargento •••• Angel Orive Iberre •.••••••••• Mención honoríñcs,
. ~cruz de plata del
Cabo ....... Julián Gonzalo Hernández.... M,o M.a.r con dis-
tintivo blanco.
~tro •••.••<>' Alejandro l<~stéva:r:ez Alvarez •• /Mención honoríñcs,
Guardia 2 ¡Juan Ferrer Montlel. ¡
,
Madrid 16 de febrero de 1897.
•••
RESIDENCIA
8.a S1!lCOI6:N
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en SU
esoríto de 29 de enero último, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la autorización que para residir en esa plaza ha concedido
al confinado cumplido Félix De1rado Pita.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíemo y
demás efeetos. Dios guarde á V. ID. muchos añoa. Ma.·
drid 16 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante general de Oeuta.
-..
RETIROS
S." SIOCI6:N
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de lofante·
ría D. Pedro del Potro lUesco, al concederle el retiro para
© Ministerio de Defensa
AIlOÁBRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la ·isla de Cuba.
..-
TRANSPORTES
7.' B:IlIOO1Ó)l'
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de octubre último, cursando instancia
promovida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Mili·
tar D. Antonio Moneada Alnrez, solicitando se le conceda
el reintegro de pasaje de regreso de Filipinas, el Rey (qua
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 28 de febrero del
año anterior (D. O. núm. 48), y UUa vez que por el certifica-
do que acompaña se acredita que satisfizo de su peculio el
importe de dicho pasaje y efectuó el viaje en 'mque de la
Oompañís Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1891.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
•808 18 febrero 1897
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 37
OBRAS lB VENTA EN fA. !DMrNISTRiCION DEL «DIARIO OFlCllL- y «OOLECCION LEGISLATlVl-
y CUYOS PEDIDOS HÁ~ DE DIRIGIRSE AL A.DMINISTRJ.DOR
X-.:mao-::r:.:L.A.o::r:6N"
Dal do 18'16, tomól2.0 y 1.0 , A 21150 pelleta. lUlO.
Del allo 1886, tomo. 1.0 '1 2.0 , j /S id. id.
De 10B aft0118'16, 18'18, 18'19, 1880, 188'1.1889. 1890, 1892 '1111915,' pelltltu MO.
LOiI aello:r81 jefe8. ofielalel t\ Indlvlduol de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la~ publlCllda, podrá batel1. 11:1.·
.ando IS pellot.. menlll1alel.
Se admiten anuneloll rela.lonldOl ton 11 EjérllUo, á ISO céntimo. la linea por Inlerolón. A. 101 InUllllllntel qlle dfllefJn ftpren n •
• nuJulloe por temporada que exoeda de trel melle8, te lea harl una honlfioaolóD del la por 100. .
lHtwIo~ Ó plleuo de LJgiIltIOiótt que le oompre enelto, ~en((c del díA, lIS Mnthno8. Lo. atr.ndol, , ISO id •
....- .1 ...~....,
La. mblCrlpelonely~o~l.r611podr4n hacerlMl en la forma Ilgttlen\c:
1,· A. la Qllecci6tl~, al precie de J pelltltlllJ h'lmeatre, y IIU alta mm\preoIsamente en primero de ano.
l.· Al Dúwio Qftcial, al ídem. de 3 íd. íd., Yeu alta podrá Ser en prlmere de cnalquler trlmeBtre.
l.· Al Diario OflciaZ Y CcleccióK LegillatitJa, al ídem de /S íd. íd. , YlJtll\lta al JJicuio Oftcial en oualfluler trlInelltre y 11 la~ fA·
~it:1& en prmero de afto. .
Toda. la. lubllllrlplllc>nell darAn lIOm.lenso en p:dnlllplo de trimestre nat~ral, eea el1alqulera la fecha de lit! .ltll, dentro de eltl
perlodo.
(Jon la leglallW~óDcorrlente.1e dilltzlbnlrá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
En Ultramar 1. preclOll de mbl58rlpl1ón tarán al doble que en la Fen1naula.
LOlI paKOll han de verlflgarllEl por adelantado.
Lel pedldOJ Y 111'011, al Ad1nlnIñrador del Diario Oftcítsl y CJoZecci6tt, úgiIl4tiwI.
NO'VlsIMA LEY DE RECLUTA1iIENTO
POR EL TENIENTB CORONEL DEINF~
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el día y cien formularios concordados con loa
preeeptosde la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU publicación por real orden de 28
de ago«to último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Uirfja.nae los pedidos al AdmIn.istmdor del DIAlUO OfICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ka .... 1alIeI'el lile e.te .....Iee.-..-.. lJe Ilacell .....1aIle lile f••~ eÁalI_ 'Tkr-.alari_ para1.. eaerpes 'T.epea~
oIeI EjérelM., á ph81.._. _
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MJSMO
LEY DE RECLUTAMIENTD yREEMPLAZO DEL EJERCITD
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con loo Reglamentos de exenciones y para .la ejecución de esta ley.
Precio; 1.'50 peSetas.
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